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ᧁ⾜ືࡢ⾲ฟ࡟ࡣ㸪ධຊࡉࢀࡓᛣࡾႏ㉳่⃭࡟
ᑐࡋ࡚ヲ⣽࡞ศᯒࡀ࡞ࡉࢀ࡞࠸⓶㉁ୗ⤒㊰࡜㸪
」㞧࡞ホ౯ࡀ࡞ࡉࢀࡿ⓶㉁⤒㊰ࡢ㸰ࡘࡢ᝟ሗฎ
⌮㐣⛬ࡀ࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ
ࡇࢀࡲ࡛㏙࡭࡚ࡁࡓ▱ぢࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪ඣ❺
㟷ᖺᮇࡢᛣࡾ࠾ࡼࡧᨷᧁ⾜ືࡢ⾲ฟ࡟࠾ࡅࡿㄆ
▱ⓗഃ㠃࡬ࡢ௓ධᢏἲࡢຠᯝࡢపࡉࡣ㸪ㄆ▱ⓗ
Ⓨ㐩ࡢᕪ␗㸪࡜ࡾࢃࡅ᝟ሗฎ⌮ࡢᕪ␗ࡢほⅬ࠿
ࡽ㸪ᩚ⌮ࡋ┤ࡍࡇ࡜ࡀ᭷⏝࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᚑ᮶᝿ᐃࡉࢀ࡚ࡁࡓᛣࡾ
ႏ㉳่⃭࡟ᑐࡍࡿホ౯ࢆ⤒⏤ࡍࡿ᝟ሗฎ⌮ࡀඃ
఩࡞≧ែീࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪่⃭࡟ᑐࡍࡿホ౯ࢆ⤒
⏤ࡋ࡞࠸᝟ሗฎ⌮ࡀඃ఩࡞≧ែീ࡟ࡶ↔Ⅼࢆ࠶
࡚ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦)LJXUH㸯㸧ࠋ
ࡲࡓ㸪ᛣࡾ࡟㛵㐃ࡍࡿၥ㢟࡟ᑐࡍࡿㄆ▱⾜ື
ㄽ࡟ᇶ࡙ࡃ௓ධ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ⱝᖺࡢᏊ࡝ࡶ࡛࠶
ࡿ࡯࡝㸪ㄆ▱ⓗホ౯࡞࡝ࡢㄆ▱ⓗഃ㠃࡟௓ධࡍ
ࡿࡼࡾࡶ㸪ᨷᧁ⾜ືࢆ௚ࡢ㐺ᛂⓗ࡞⾜ື࡟ኚᐜ
ࡍࡿ࡞࡝⾜ືⓗഃ㠃࡟௓ධࡍࡿ᪉ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ
࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᆏ㔝௚㸪㸧ࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ホ
౯ࡢ㐣⛬ࢆኚᐜࡋ࡞ࡃ࡚ࡶ㸪᭱⤊ⓗ࡟ฟຊࡉࢀ
ࡿ཯ᛂࡸ⾜ືࢆኚᐜࡍࡿࡇ࡜࡛ၥ㢟ࢆᨵၿࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪)HLQGOHU㸦㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪
ᛣࡾ࡟ᑐࡍࡿ᝟ື࣭ㄆ▱࣭⾜ືⓗᑐฎ᪉␎ࢆᏛ
⩦ࡋࡓ⪅࡛ࡶ㸪⾪ືⓗ࡞ᨷᧁ⾜ືࢆ♧ࡋ࠺ࡿࡇ
࡜ࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪่⃭࡟ᑐࡍࡿ
ヲ⣽࡞ホ౯ࢆ⤒⏤ࡋ࡞࠸᝟ሗฎ⌮ࡀඃ఩࡞≧ែ
ീ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪⾜ືⓗᢏἲࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜᝿ᐃ
ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀ㸪⾪ືⓗ࡞཯ᛂࢆ♧ࡍሙྜ࡟ࡣ㸪
⾜ືⓗᢏἲࢆ㐺⏝ࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ࡑࡢຠᯝ࡟ᕪ
␗ࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡲ
࡛ࡢ௓ධ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⾜ືⓗഃ㠃࡟ᑐࡍࡿ௓ධ
ࡀຠᯝࢆ♧ࡍ⪅㸦࠾ࡑࡽࡃ㸪㐺ᛂ⾜ືࡢࣞࣃ࣮
ࢺ࣮ࣜ⮬యࡀᑡ࡞࠸⪅㸧࡜㸪ຠᯝࡀప࠸⪅㸦ࡇ
ࡇ࡛ࡣ㸪่⃭࡟ᑐࡍࡿ⾪ືⓗ࡞཯ᛂࢆ♧ࡍ⪅㸧
ࡀΰᅾࡋࡓࡲࡲ᳨ウࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿ㸦)LJXUH㸰㸧ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞⾪ືⓗ࡞཯ᛂࡢ⏕㉳ࢆ᝟ሗฎ⌮㐣
⛬ࡢほⅬ࠿ࡽᩚ⌮ࡍࡿ࡜㸪⾜ືⓗᢏἲࡢຠᯝࡀ
ప࠸⪅ࡣ㸪ධຊࡉࢀࡓᛣࡾႏ㉳่⃭࡜㸪⾲ฟࡉ
ࢀࡿᛣࡾࡸᨷᧁ⾜ືࡢ⤖ࡧࡘࡁࡀᙉ࠸≧ែീ࡛
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦)LJXUH㸰㸹ୗẁ㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺
࡞≧ែീ࡟ᑐࡍࡿࡦ࡜ࡘࡢ⌮ゎ࡜ࡋ࡚㸪่⃭࡟
ᑐࡍࡿὀពࡢྥࡅ᪉ࡢಶேᕪ࡜࠸ࡗࡓほⅬ࠿ࡽ
⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦&RKHQ
(FNKDUGW	6FKDJDW㸧ࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᛣࡾ
ႏ㉳่⃭࡟㑅ᢥⓗ㸦⮬ືⓗ㸧࡟ὀពࡀྥࡁ㸪ᛣ
ࡾႏ㉳่⃭࡟㛵㐃ࡍࡿ᝟ሗࡀ┦ᑐⓗ࡟ከࡃධຊ
ࡉࢀ㸪⤖ᯝⓗ࡟௚ࡢ᝟ሗ࡟ẚ࡭㸪ᛣࡾႏ㉳่⃭
࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡀከࡃฎ⌮ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛㸪ᛣࡾឤ
ႎ᥂̢ˁᖥᴁˁ൞టˁࡥႎᴷз቟᫺ࢳఙɁ३ɝȝɛɆ୏଒ᚐӦȾߦȬɞষڨѿျȾژȸȢ̿оɁ೫᜞
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












)LJXUH㸯 ඣ❺㟷ᖺᮇࡢᛣࡾ࠾ࡼࡧᨷᧁ⾜ືࡢ     )LJXUH㸰 ᝿ᐃࡉࢀࡿ≧ែീ
⏕㉳ࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࡍࡿᴫᛕᅗ
᝟ࡀ⏕㉳ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞่⃭࡟
ᑐࡍࡿ㑅ᢥⓗ㸦⮬ືⓗ㸧࡞ὀពࡢྥࡁ᪉ࡣ㸪ㄆ
▱ᚰ⌮Ꮫ㡿ᇦ࡟࠾࠸ 㸪࡚ᚑ᮶㸪͆ ὀពࣂ࢖࢔ࢫ͇
࡜ࡋ࡚◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸦HJ 6FKPLGW
5LFKH\%XFNQHU	7LPSDQR㸧ࠋὀពࣂ࢖
࢔ࢫ࡜ࡣ㸪ࢽ࣮ࣗࢺࣛࣝ࡞่⃭࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪ࢿ
࢞ࢸ࢕ࣈ࡞่⃭࡟ᑐࡋ࡚㑅ᢥⓗ࡟ὀពࢆྥࡅࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪ὀពࣂ࢖࢔ࢫࢆࡶࡘࡇ࡜࡛㸪ᢚ࠺
ࡘࡸ୙Ᏻ࡞࡝ࡢ୙㐺ᛂⓗ࡞᝟ືࡀ⏕㉳ࡋࡸࡍ࠸
ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦0RJJ 	 %UDGOH\
㸧ࠋ
ᛣࡾ࡜ὀពࣂ࢖࢔ࢫࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪≉ᛶ
ᛣࡾࡀ㧗࠸⪅ࡣ㸪⬣ጾ⾲᝟࡟ᑐࡋ࡚ὀពࣂ࢖࢔
ࢫࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
㸦YDQ+RQN7XLWHQGH+DDQYDQGHQ+RXW
	 6WDP 㸧ࠋࡲࡓ㸪≉ᛶᛣࡾࡀ㧗࠸⪅ࡣ㸪
≧ែᛣࡾࡀႏ㉳ࡉࢀࡓሙྜ࡟㸪ᛣࡾ࡟㛵㐃ࡍࡿ
ゝㄒ่⃭࡟ᑐࡍࡿὀពࣂ࢖࢔ࢫࡀ㧗ࡲࡿࡇ࡜
ࡀ㸪᝟ືࢫࢺ࣮ࣝࣉㄢ㢟ࢆ⏝࠸ࡓ◊✲࡟ࡼࡗ࡚
᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦(FNKDUGW	&RKHQ
&RKHQHWDO㸧ࠋᡂேࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࡇࢀࡽ
ࡢ◊✲ࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟㸪ᛣࡾࡢᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪
ࡑࡢ⏕㉳㸪⥔ᣢ࡟࠾࠸࡚㸪ὀពࣂ࢖࢔ࢫࡀᙳ㡪
ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ᢚ࠺ࡘ
ࡢ㧗࠸ඣ❺⏕ᚐࡣ㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ゝㄒ่⃭࠿ࡽ
ᅇ㑊ࡍࡿࡼ࠺࡞ὀពࣂ࢖࢔ࢫࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡲ
ࡓ㸪ᢚ࠺ࡘ࡜୙Ᏻࡢ୧᪉ࡀ㧗࠸ඣ❺⏕ᚐࡣ㸪ᢚ
࠺ࡘ࡟㛵㐃ࡍࡿゝㄒ่⃭࡟ᑐࡋ࡚㸪ࡣࡌࡵ࡟ὀ
ពࢆྥࡅ㸪ࡑࡢᚋᅇ㑊ࡍࡿࡼ࠺࡞ഴྥࡢὀពࣂ
࢖࢔ࢫࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿ࡞࡝㸦኱ᓥ㸪
㸧㸪ὀពࣂ࢖࢔ࢫࡣ㸪ᡂேࡔࡅ࡛࡞ࡃඣ❺
㟷ᖺᮇẁ㝵ࡢ᝟ື⏕㉳࡟࠾࠸࡚ࡶほᐹࡉࢀࡿ᝟
ሗฎ⌮ࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ඣ❺㟷
ᖺᮇ࡟࠾ࡅࡿᛣࡾࡢ⏕㉳࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ὀពࣂ࢖
࢔ࢫࡀᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ
ࡇࡇࡲ࡛㏙࡭࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟㸪ඣ❺㟷ᖺᮇࡢᛣ
ࡾ࠾ࡼࡧᨷᧁ⾜ື࡟ᑐࡋ࡚㸪ࠕ่⃭ࡢධຊ 㸪ࠖࠕධ
ຊࡉࢀࡓ่⃭ࡢฎ⌮ 㸪ࠖࠕฎ⌮⤖ᯝࡢฟຊࠖ࠿ࡽ
⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᚑ᮶ࡢㄆ▱⾜ືㄽ࡟ᇶ࡙ࡃ௓
ධ࡟࠾࠸࡚⏕ࡌࡿຠᯝࡢᕪ␗ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏ
✏࡛ࡣ㸪(\EHUJHWDO㸦㸧࡟ࡼࡗ࡚ᩚ⌮ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿᚑ᮶ࡢㄆ▱⾜ືㄽ࡟ᇶ࡙ࡃ௓ධࡢᵓᡂ
せ⣲࡟ࡘ࠸࡚㸪᝟ሗฎ⌮ࡢࠕධຊẁ㝵 㸪ࠖࠕฎ⌮
ẁ㝵 㸪ࠖࠕฟຊẁ㝵ࠖ࡟ศࡅ࡚ᩚ⌮ࢆヨࡳ㸪ࡲࡓ

ᛣࡾႏ㉳
่⃭
ᛣࡾឤ᝟
ㄆ▱ⓗ
ホ౯
ᨷᧁ
⾜ື
ᛣࡾឤ᝟
ㄆ▱ⓗ
ホ౯
ᨷᧁ
⾜ື
ᛣࡾႏ㉳
่⃭
ୖẁ㸸ᚑ᮶᝿ᐃࡉࢀ࡚ࡁࡓᛣࡾࡢࣉࣟࢭࢫ
ୗẁ㸸ホ౯ࢆ⤒⏤ࡋ࡞࠸ᛣࡾࡢࣉࣟࢭࢫ
஗ ሙ ႎ ۾ ޙ ᒱ ࣂ ॑ ျ ޙ ᆅ ሱǽቼࢊǽቼᴮհ
źź
᝟ሗฎ⌮ࡢほⅬ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪௒ᚋࡢ௓ධࡢ᪉ྥ
ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࠋ

ㄆ▱⾜ືㄽ࡟ᇶ࡙ࡃ௓ධせ⣲ࡢ෌ᩚ⌮
࠾ࡼࡧ᝟ሗฎ⌮࡟ᇶ࡙ࡃ௓ධࡢ᪉ྥᛶ

7DEOH㸯࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ࡇࢀࡲ࡛㸪ඣ❺㟷ᖺ
ᮇࡢᛣࡾ࠾ࡼࡧᨷᧁ⾜ື࡟ᑐࡍࡿㄆ▱⾜ືㄽ࡟
ᇶ࡙ࡃ௓ධࡣ㸪୍ᐃࡢຠᯝࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᐇドࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࢀࡽࡢㄆ▱⾜ືㄽ࡟ᇶ࡙
ࡃ௓ධࢆ㸪๓⠇࡛㏙࡭ࡓᛣࡾ࠾ࡼࡧᨷᧁ⾜ື࡟
㛵ࡍࡿ᝟ሗฎ⌮ࡢほⅬ࠿ࡽ෌ᩚ⌮ࢆヨࡳࡿ࡜㸪
┦ᡭࡢពᅗ࡟ᑐࡍࡿ෌ゎ㔘ࡸ♫఍ⓗ≧ἣ࡟ᑐࡍ
ࡿㄆ▱ⓗ෌యไ໬ࡢᡭ⥆ࡁࡣࠕฎ⌮ẁ㝵ࠖ࡬ࡢ
௓ධ࡜ࡋ࡚㸪ၥ㢟ゎỴࢫ࢟ࣝ㸪♫఍ⓗࢫ࢟ࣝ㸪
୺ᙇࢫ࢟ࣝ㸪㐺ᛂ⾜ືࡢ᱌ฟࡸ௦᭰⾜ືࡢ⩦ᚓ
ࡣࠕฟຊẁ㝵ࠖ࡬ࡢ௓ධ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀ㸪ࠕධຊẁ㝵 ࡬ࠖࡢ௓ධࡀ୙༑ศ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
ࡇࢀࡲ࡛㸪ࠕධຊẁ㝵ࠖ࡬ࡢ௓ධ࡜ࡋ࡚㸪ぶ࡬
ࡢ௓ධ࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡢኚᐜ
ࡍࡿ⎔ቃㄪᩚ࡟ࡼࡗ࡚㸪ධຊࡉࢀࡿ่⃭⮬యࢆ
ไᚚࡍࡿࡇ࡜ࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸦HJ3DUHQW
0DQDJHPHQW 7UDLQLQJ 2UHJRQ 0RGHO
,QFUHGLEOH <HDUV 3DUHQW 7UDLQLQJ 3DUHQW̽
&KLOG ,QWHUDFWLRQ 7KHUDS\ 3RVLWLYH
3DUHQWLQJ 3URJUDP +HOSLQJ WKH
1RQFRPSOLDQW&KLOG㸧ࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞⎔ቃㄪᩚࡀ㸪ᐙᗞ
ሙ㠃ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ㐼㐝ࡍࡿ࠶ࡽࡺࡿሙ㠃࡟࠾࠸
࡚Ọ⥆ⓗ࡟⾜ࢃࢀࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᛣࡾ
ࡸᨷᧁ⾜ືࡢၥ㢟ࡣᾘኻࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ
ᚲࡎࡋࡶ⎔ቃㄪᩚࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠸ሙ㠃࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
౫↛࡜ࡋ࡚ᛣࡾࡸᨷᧁ⾜ືࡢၥ㢟ࡣṧᏑࡍࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪⎔ቃㄪᩚࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪
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7KHUHDUHWZRSDWKVRIWKHSURFHVVWKURXJKWKHFRJQLWLYHDSSUDLVDOIRUDQJHUDURXVDO
VWLPXOLDQGWKHSURFHVVGRHVQRWJRWKURXJKWKHFRJQLWLYHDSSUDLVDOWKHSURFHVVGRHV
QRWJRWKURXJKWKHFRJQLWLYHDSSUDLVDOIRUDQJHUDURXVDOVWLPXOL7KHVHWZRSDWKVH[HUW
DQLQWHUDFWLYHLQIOXHQFHRQHDFKRWKHU5HVHDUFKKDVVKRZQWKDWFRJQLWLYHEHKDYLRUDO
LQWHUYHQWLRQVDUHHIIHFWLYHLQUHGXFLQJDQJHUDQGDJJUHVVLYHEHKDYLRUDPRQJFKLOGUHQ
DQG DGROHVFHQWV 7KHVH LQWHUYHQWLRQV PDLQO\ HQFRXUDJH DOWHUQDWLYH EHKDYLRU DW WKH
´RXWSXWµ VWDJH DQG FRJQLWLYH DSSUDLVDO DW WKH ´WUHDWPHQWµ VWDJH 7KHUHIRUH WKHVH
LQWHUYHQWLRQVPD\KDYHOLPLWHGHIIHFWLYHQHVVLQUHGXFLQJLPSXOVLYHDQJU\UHDFWLRQVLQ
ZKLFK WKHUH LV OLWWOH WLPH EHWZHHQ WKH ´LQSXWµ RI DQJHUDURXVLQJ VWLPXOL DQG WKH
´RXWSXWµ VXFKDVDQJHUDQGDJJUHVVLYHEHKDYLRU2ZLQJ WR WKHLU LPPDWXUH FRJQLWLYH
GHYHORSPHQW FKLOGUHQ DQG DGROHVFHQWV QHHG GLUHFW LQWHUYHQWLRQ DGGUHVVHG DW WKH
´LQSXWµ VWDJH 7KH SUHVHQW VWXG\ SURSRVHV WKDW DGGLQJ DWWHQWLRQ ELDV PRGLILFDWLRQ
WUDLQLQJ LQ WKH WUDGLWLRQDO FRJQLWLYHEHKDYLRUDO LQWHUYHQWLRQ LV HIIHFWLYH LQ UHGXFLQJ
LPSXOVLYHUHVSRQVHVLQFKLOGUHQDQGDGROHVFHQWV
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